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R E S U M O :  0 e x p e r i m e n t o  foi r e a l i z a d o  no 
m u n i c í p i o  de P o c o n è ,  P a n t a n a l  M a t o g r o s -  
sense, B r a s i l ,  u t i l i z a n d o  75 v a c a s  da 
raça N e l o r e ,  em c r i a ç ã o  e x t e n s i v a ,  
c u j o s  b e z e r r o s  e s t a v a m  c o m  3 a 4 m e s e s  
de idade. Os a n i m a i s  f o r a m  s e p a r a d o s  em
3 g r u p o s  de 25, i d e n t i f i c a d o s  por b r i n ­
cos de c o r e s  azul, v e r m e l h a  e a m a r e l a .  
Os g r u p o s  a m a r e l o  e v e r m e l h o  s o f r e r a m  
i n t e r r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o  por m e i o  de 
t a b u l e t a s  e s p e c i a i s  f i x a d a s  nos f o c i n h o s  
dos b e z e r r o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  por 1 0  e 
15 dias. 0 g r u p o  azul f i g u r o u  c o m o  t e s ­
t e m u n h a .  A o c o r r ê n c i a  de cio foi o b s e r ­
vad a  d i a r i a m e n t e  d u r a n t e  45 dias, nos 
h o r á r i o s  de 7 ás 8  e das 17 às 18 h o r a s .  
0  d i a g n ó s t i c o  de g e s t a ç ã o  foi e f e t u a d o  
a t r a v é s  de p a l p a ç ã o  retal, d e c o r r i d o s  60 
dias do t é r m i n o  do e x p e r i m e n t o .  A i n t e r ­
r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  
se r e a l i z a d a  por 10 ou 15 dias, a u m e n t o u  
em 4 1 %  o n á m e r o  de v a c a s  em cio e a c a r ­
retou c e r c a  de 4 0 %  a m a i s  de v a c a s  p r e -  
nhes .
U N I T E R M 0 5 :  D e s m a m e  p r e c o c e ;  F e r t i l i d a d e ;  
V a c a s  n e l o r e
No B r a s i l ,  a p e s a r  das g r a n d e s  áreas 
de p a s t a g e n s ,  do c l i m a  r e l a t i v a m e n t e  
p r o p i c i o  e do r e g i m e  p l u v i o m é t r i c o  s u f i ­
c i e n t e ,  a f e r t i l i d a d e  do r e b a n h o  b o v i n o  
de c o r t e  est á  m u i t o  a b a i x o  dos p a d r õ e s  
e x i g i d o s  p e l a  m o d e r n a  p r o d u t i v i d a d e  p e ­
c u á ri a .
Por o u t r o  lado, a o v u l a ç ã o  e a 
a t i v i d a d e  r e p r o d u t i v a  a ela r e l a c i o n a d a  
são s u p r i m i d a s  por um v a r i á v e l  p e r i o d o  
de t e mpo após o p a r t o  e d u r a n t e  a lacta- 
ção (CLAPP, 2, 1337) .
P e r í o d o s  mai*; e x t e n s o s  de a n e s t r o  
são v e r i f i c a d o s  em v a c a s  em a m a m e n t a ç ã o ,  
q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  os de v a ca s  secas 
(C B S  I DA et alii, 1, 1368; M I E S  F I L H O  et 
alii, 12, 1370); c om os de a n i m a i s
o r d e n h a d o s  duas v e z e s  ao dia ( G R A V E S  et 
alii, 4, 1368) ou c om os d a q u e l e s  que 
s o f r e m  r e m o ç ã o  do e s t i m u l o  da m a m a d a  24 
h o r a s  a pós o p a r t o  (0 X E N R E I  D E R , 15, 
1 368) .
A s s i m ,  v á r i a s  t é c n i c a s  e n v o l v e n d o  
os b e z e r r a s  têm sido p r e c o n i z a d a s ,  c o m  a 
f i n a l i d a d e  de r e d uz i r  o p e r i o d o  de a n e s ­
tro pós p a r t o  em v a ca s  de c o rte, d e n t r e  
elas: o d e s m a m e  p r e c o c e  ( 5 H 0 R T  et alii, 
21, 1372; SM I TH JR 8, V I C E N T ,  23, 1372; 
L A S T E R  et alii, 8 , 1373; P I M E N T E L  et 
alii, 16, 1373; N E V I L L E  8, M c C O R M I C K ,  14, 
1 3 81); os e f e i t o s  da PGF-ia a s s o c i a d a  ou 
não ao d e s m a m e  t e m p o r á r i o  por sete dias 
( M A C I E L  8, M I E 5  F I L H O ,  1 1, 1385); a 
i n t e r f e r ê n c i a  na f r e q ü ê n c i a  da a m a m e n t a ­
ção ( R B N D E L  8, W E L K E R ,  18, 1378; R B N D E L ,  
17, 1381; LA V 0 I E  et alii, 3 1381); o 
t r a t a m e n t o  h o r m o n a l  das v a c a s  m ais a 
r e m o ç ã o  do b e z e r r o  ( H E B R N S H B W ,  6 , 1378; 
M I E S  F I L H O  8, 5B, 13, 1378); SM I TH et 
alii, 22, 1373; T R 0 X E L  et alii, 24, 
1380; W A L T E R S  et alii, 25, 1382; M A C I E L ,  
1 0 , 1382) e a i n t e r r u p ç ã o  t e m p o r a r i a  do 
a l e i t a m e n t o  por c u r t o s  p e r í o d o s  de 48 
h o r a s  ( W I L T B A N K ,  26, 1374) ou então, por 
p r a z o s  m a i o r e s ,  m e d i a n t e  d i s p o s i t i v o s  
e s p e c i a i s  c o l o c a d o s  no f o c i n h o  do b e z e r ­
ro ( R O S A  8, LEAL, 30, 1376; R I B E I R O ,  13, 
1383).
N e s t e  t r a b a l h o ,  v i s o u - s e  v e r i f i c a r  
os e f e i t o s  da i n t e r r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o  
m e d i a n t e  a u t i l i z a ç ã o  de d i s p o s i t i v a s  
( t a b u l e t a s )  f i x a d o s  na e x t r e m i d a d e  do 
f o c i n h o  dos b e z e r r a s ,  s o b r e  a f e r t i l i ­
d a d e  de um r e b a n h o  b o v i n o  de raça N e ­
lore, c r i a d o  no m u n i c í p i o  de P o c o n è ,  
E s t a d o  do M a t o  G r o s s o .
M A T E R I A L  E M E T 0 D 0
0  e x p e r i m e n t a  foi d e s e n v o l v i d o  na 
F a z e n d a  V i l a  Nova, m u n i c í p i o  de P o c o n è ,
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E s t a d o  do M a t o  G r o s s o ,  d u r a n t e  o p e r i o d o  
de 29 de s e t e m b r o  a 13 de n o v e m b r o  de
1984, u t i l i z a n d o - s e  75 v a c a s  de raça 
N e l or e ,  c om i d a d e s  v a r i a n d o  de 4 a 10 
anos e c o m  b e z e r r o s  de 3 a 4 m e s e s  ao 
pé. Ps v a c a s  f o r a m  s e p a r a d a s  a l e a t o r i a ­
m e n t e  em 3 lotes de 25, i d e n t i f i c a d a s  
por b r i n c o s  p l á s t i c a s  n u m e r a d o s  de 0 1  a
25 e de c o r e s  d i f e r e n t e s ,  a s s i m  d i s t r i ­
b u í d o s :
- azul - g r u p o  c o n t r o l e  c o m  
ale i t a m e n  to livre.
- a m a r e l o  - g r u p o  c o m  a l e i t a m e n t o  
i n t e r r o m p i d o  po r  1 0  dias.
- v e r m e l h o  - g r u p o  c o m  a l e i t a m e n t o  
i n t e r r o m p i d o  por 15 dias.
P a r a  i m p e d i r  a a m a m e n t a ç ã o  f o r a m  
u t i l i z a d a s  t a b u l e t a s  de f o r m a  o v a l a d a ,  * 
m e d i n d o  10 cm  de a l t u r a  por 15 cm de 
l a r g u r a ,  p e s a n d o  50 g. a p r o x i m a d a m e n t e  e 
f a b r i c a d a s  c o m  f o l h a  de p r o p i l e n o .  E s t a s  
t a b u l e t a s  f o r a m  f i x a d a s  no s e p t o  n a s a l  
dos b e z e r r o s  por m e i o  de d i s p o s i t i v o  
e s p e c i a l  g r a d u a d o  c o m  d u a s  e s f e r a s  nas 
e x t r e m i d a d e s ,  s i t u a d a s  em s o l u ç ã o  de 
c o n t i n u i d a d e  r e t a n g u l a r  da b o r d a  do 
a p a r e l h o .  E n q u a n t o  a f a c e  p o s t e r i o r  da 
t a b u l e t a  é lisa, a fac e  a n t e r i o r  a p r e ­
s e n t a  p o n t a s  a g u ç a d a s ,  c o m  c e r c a  de 1  cm 
de c o m p r i m e n t o  e d i r i g i d a s  p a r a  a f r e n ­
te, i m p e d i n d o  a s s i m  a a m a m e n t a ç ã o .
T o d o s  os a n i m a i s  f o r a m  m a n t i d o s  em 
s i s t e m a  de r o t a ç ã o  de p a s t a g e n s  em três 
á r e a s  c o n t i g u a s  de a p r o x i m a d a m e n t e  30 
h e c t a r e s  c a d a  uma, c o m  r e l e v o  u n i f o r m e  e 
p r e d o m i n â n c i a  de B r a c h i a r i a  h u m i d i c u l a  
e, aind a ,  sup l e m e n t a ç ã o  de sal m i n e r a l # #  
ji/ntamente c o m  sal c o m u m  nos c o c h o s .
D e v i d o  a p r o b l e m a s  de e s t i a g e m ,  as 
v a c a s  f o r a m  m a n t i d a s  s e p a r a d a s  de t o u r o s  
d u r a n t e  15 d i a s  a n t e s  do i n i c i o  do e x p e ­
r i m e n t o ,  j u n t a n d o - s e ,  e n t ã o ,  três r e p r o ­
d u t o r e s  da m e s m a  raça, de seis ano s  de 
i d a d e  a p r o x i m a d a m e n t e  e c u j o s  q u a d r o s  
e s p e r m à t i c o s  r e v e l a r a m  e s t a r  d e n t r o  dos 
p a d r õ e s  n o r m a i s  p a r a  r e p r o d u ç ã o .  E m b o r a  
c o m  u t i l i z a ç ã o  de c o b e r t u r a  n a t u r a l ,  os
# B O V I T E C  
#* S 0 R 0 C A B A N 0  
#* #  C H I N B A L L
t o u r o s  f o r a m  p r o v i d o s  de b u ç a l  m a r c a ­
d o r # # # ,  o b s e r v a n d o - s e  as f ê m e a s  por um 
m ê s  e m e i o  d u r a n t e  doi s  p e r i o d o s  d i á ­
rios, isto è, das 7 as 8  e das 17 as 18 
h o r a s ,  s e g u n d o  s i s t e m a  e m p r e g a d o  em 
i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l ,  c o m  a f i n a l i d a d e  
de d e t e c t a r  o i n i c i o  da a t i v i d a d e  ova- 
r i an a  pòs p a r t o .  0  d i a g n ó s t i c o  de g e s t a ­
ç ão das v a c a s  foi f e i t o  por p a l p a ç S o  
retal, 60 d i a s  após o t e r m i n o  do e x p e r i ­
m e n t o  .
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  f o r a m  s u b m e ­
t i d o s  à a n á l i s e  de v a r i â n c i a  e a j u s t e  de 
m o d e l o s  l i n e a r e s  ( G R I Z Z L E  et alii, 5, 
1 9 6 9 ) .  Rs a t i v i d a d e s  de o r g a n i z a ç ã o  e 
m a n i p u l a ç ã o  do a r q u i v o  de d a d o s  e x p e r i ­
m e n t a i s  e sua a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  f o r a m  
r e a l i z a d a s  a t r a v é s  do c o n j u n t o  de sub- 
r o t i n a s  B M D P  ( D I X O N ,  3, 1981) e do p r o ­
g r a m a  G E N C A T  C L A N D I 5 et alii, 7, 1976), 
i m p l a n t a d o s  no C e n t r o  de C o m p u t a ç ã o  
E l e t r ô n i c a  da U n i v e r s i d a d e  de 5 ã o  P a ulo.
R E S U L T A D O S  E D I S C U S S Ã O
A a t u a ç ã o  do h o m e m  s o b r e  o p r o c e s s o  
da a m a m e n t a ç ã o  dos b e z e r r o s ,  e m b o r a  
u t i l i z a n d o  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s ,  v i s o u  
s e m p r e  o m e s m o  e ó n i c o  o b j e t i v o  de r e d u ­
zir o a n e s t r o  pós p a r t o  e, c o n s e q u e n t e ­
m e n t e ,  a u m e n t a r  a f e r t i l i d a d e  do r e b a ­
nho, c o n f o r m e  c o m p r o v a r a m  os t r a b a l h o s  
de S H O R T  et alii, 21 ( 1 9 7 2 ) ;  S M I T H  JR «, 
V I N C E N T ,  23 ( 1 9 7 2 ) ;  L A S T E R  et alii, 8 , 
( 1 9 7 3 ) ;  W I L T B A N K ,  24 ( 1 9 7 4 ) ;  H E A R N S H A W ,
6  ( 1 9 7 8 ) ;  R A N D E L  & W E L K E R ,  18 (1978); 
P I M E N T E L  et alii, 16 ( 1 9 79); S M I T H  et 
a lii, 22 ( 1 9 7 9 ) ;  T R 0 X E L  et alii, 24
( 1 9 80 ) ;  LA  V O I E  et alii, 9 (1981); 
N E V I L L E  & M A c C O R M  IC K , 14 ( 1 9 81); R P N D E L ,
17 ( 1 9 8 1 ) ;  M R C I E L ,  10 (1982); W A L T E R S  et 
a l ii, 25 ( 1 9 8 2 ) .
As f r e q ü ê n c i a s  o b s e r v a d a s  n e s t e  
t r a b a l h o ,  b e m  c o m o  as p r o p o r ç õ e s  de 
o c o r r ê n c i a  de ci o  e p r e n h e z ,  e s t ã o  i n d i ­
c a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  n as Tab. 1 e 2.
T A B E L A  1 - F r e q ü ê n c i a  o b s e r v a d a  de c io em r e b a n h o  b o v i ­
no de raça N e l o r e  s u b m e t i d o  a a l e i t a m e n t o  
i n t e r r o m p i d o .  P o c o n é ,  MT, 1984.
C A T E G O R I A C O N T R O L E I N T E R R U P C R O  
P O R  10 D I R S
I N T E R R U P C R O  
P O R  15 D I P S
T O TA L
C IO 5 (20%) 13 (52%) 17 ( 6 8 %) 35
N R O  C IO 2 0  (80%) 1 2 (48%) 8  ( 3 2%) 40
T O T R L 25 ( 1 0 0 % ) 25 ( 1 0 0 %) 25 ( 1 0 0 % ) 75
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T A B E L R  2 - F r e q ü ê n c i a  o b s e r v a d a  de p r e n h e z  em r e b a n h o  
b o v i n o  de raça N e l o r e  s u b m e t i d o  a a l e i t a m e n ­
to i n t e r r o m p i d o .  P o c o n è ,  MT, 1984.
C R T E G O R IR C O N T R O L E i n t e r r u p c r o
P O R  10 D I R S
i n t e r r u p c r o
P O R  15 D I R S
T O T A L
P R E N H E Z 2 ( 8 %) 12 (48%) 12 (48%) 26
N R O  P R E N H E Z 23 (92%) 13 (52%) 13 (52%) 49
T O T A L 25 ( 1 0 0 %) 25 ( 100 %) 25 ( 1 0 0 %) 75
R m e n o r  p o r c e n t a g e m  de a n i m a i s  em 
cio do g r u p o  c o n t r o l e  c a r a c t e r i z a  o 
a n e s t r o  pòs p a r t o  c o m  s u p r e s s ã o  da o v u -  
lação e da a t i v i d a d e  r e p r o d u t i v a  d u r a n t e  
a l a c t a ç ã o ,  c o n f o r m e  jà d e s c r e v e u  C L R P P ,
2 (1937), c o r r o b o r a d o  por C R S I D A  et 
alii, 1 (1968) e M I E 5  F I L H O  et alii, 12
(1970). C o n f i r m a n d o  a i n d a  e s s e s  r e s u l ­
tados, G R A V E S  et alii, 4 ( 1 9 6 8 )  e 
O X E N R E I D E R ,  15 ( 1 9 6 8 )  r e l a t a r a m  que ê 
m a io r  o a n e s t r o  em v a c a s  a m a m e n t a n d o  do 
que o d a q u e l a s  o r d e n h a d a s  dua s  v e z e s  ao 
dia, ou m e s m o  o de o u t r a s  c om 
i n t e r r u p ç ã o  do e s t i m u l o  da m a m a d a  24
h o r a s  apôs o p a r t o .  N o s s o s  r e s u l t a d o s  
i n d i c a r a m  que a i n t e r r u p ç ã o  do a l e i t a ­
m e n t o ,  seja por 10 ou 15 dias, a c a r r e t o u  
um a u m e n t o  de, a p r o x i m a d a m e n t e ,  4 1% (^ 
11%) no n ò m e r o  de v a c a s  em cio, d i f e r e n ­
ça est a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
( P = 0 , 0 0 0 3 )  em r e l a ç ã o  ao g r u p o  c o n t r o l e .  
M I E S  F I L H O  & SR, 13 (197 8 )  v e r i f i c a r a m  
q ue a o c o r r ê n c i a  de cio aos q u a t r o  dias 
de o b s e r v a ç ã o ,  foi de 10% par a  o d e s m a m e  
de 84 horas.
P Tab. 3 c o n f i r m a  os d a do s  da Tab.
1, e s t a b e l e c e n d o  c o m p a r a ç õ e s  dos g r u p o s  
e x p e r i m e n t a i s  2 a 2 das p r o p o r ç õ e s  de 
o c o r r ê n c i a  de cio.
T R B E L R  3 - E s t a t í s t i c a  de c o m p a r a ç õ e s  das p r o p o r ç õ e s  de o c o r ­
r ê n c i a  de cio a t r a v é s  da t é c n i c a  de G r i z z l e ,  S t a r m e r  
e K o c h  ( 1 9 6 9 )  em r e b a n h o  b o v i n o  de raça N e l o r e  s u b m e ­
tido a a l e i t a m e n t o  i n t e r r o m p i d o .  P o c o n è ,  M T ; 1984.
C O M P A R A Ç Õ E S ESTPTI5,TICR
X 2
G R R U 5  DE 
L I B E R D A D E
N I V E L  
( P
D E S C R I T I V O
- v a l u e )
H o m o g e n e i d a d e  dos 
três g rupos
1 6 , 2 4 8 8 2 0 , 0 0 0 3
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 10 dias
6 , 2 5 0 0 1 0 , 0 1 2 4
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 15 dias
1 5 , 2 5 4 2 1 0,0001
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 10 x 15 dias
1 , 3 6 9 9 1 0 , 2 4 1 8
2
X = (Qui q u a d r a d o )
R Tab. 4, c o n f i r m a n d o  os d a d o s  da 
Tab. 2, d e m o n s t r a  uma d i f e r e n ç a  a l t a m e n ­
te s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os g r u p o s  e x p e r i ­
m e n t a i s ,  r e l a t i v a m e n t e  à p r o p o r ç ã o  de 
o c o r r ê n c i a  de p r e n h e z  (p = 0,000) e 
c o ntém, também, r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  às
c o m p a r a ç õ e s  dos g r u p o s  2 a 2. V e r i f i c o u -  
se, p o r t a n t o ,  que a i n t e r r u p ç ã o  do a l e i ­
t a m e n t o  a c a r r e t o u  a u m e n t o  do n ú m e r o  de 
v a c a s  p r e n h e s  de, a p r o x i m a d a m e n t e ,  40 %  
(+ 9%), não i m p o r t a n d o  se a i n t e r r u p ç ã o  
foi de 10 ou 15 dias.
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T A B E L A  4 - E s t a t í s t i c a  das c o m p a r a ç õ e s  das p r o p o r ç õ e s  de o c o r ­
r ê n c i a  de p r e n h e z  a t r a v é s  da t é c n i c a  de G r i z z l e ,  
S t a r m e r  e K o c h  ( 1 9 6 9 )  em r e b a n h o  b o v i n o  de raça 
N e l o r e  s u b m e t i d o  a a l e i t a m e n t o  i n t e r r o m p i d o .  P o c o n è ,  
MT. 1984.
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C 0 M P A R A C 0 E 5 E S T A T I 5 T I C A
X
G R A U S  0E 
L I B E R D A D E
N I U E L  
( p-
D E S C R I T I V O
v a l u e )
H o m o g e n e i d a d e  dos 
três g r u p o s
20 , 1 613 2 0 ,0 0 0 0
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 1 0  dias
1 2 , 3 7 6 2 1 0 , 004
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 15 dia s
1 2 , 3 7 6 2 1 0 , 0 0 0 4
I g u a l d a d e  dos g r u p o s -  
c o n t r o l e  e i n t e r r u p ç ã o  
por 10 x 15 dia s
0  , 0 0 0 0 1 1 ,0 0 0 0
X “ = (Qui q u a d r a d o )
A m b o s  os g r u p o s  s u b m e t i d o s  à i n t e r ­
r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o ,  s e j a  por 10 ou 15 
dias, a p r e s e n t a r a m  igual n ú m e r o  de v a c a s  
p r e n h e s  (12 em 25 a n i m a i s ) ,  o q ue e q ü i ­
v a l e  a u ma taxa de c o n c e p ç ã o  de 48%. 
E s t e  r e s u l t a d o  è l i g e i r a m e n t e  s u p e r i o r  
ao a p r e s e n t a d o  por R I B E I R O ,  19, ( 1 9 83), 
c o m  u t i l i z a ç ã o  de t a b u l e t a s  por 7 dias, 
p o r é m  i n f e r i o r  à q u e l e s  r e l a t a d o s  por 
R O S A  & L E A L ,  20 ( 1 9 7 6 ) .  E s t e s  a u t o r e s ,  
m e d i a n t e  a u t i l i z a ç ã o  de t a b u l e t a s  por 7 
dias, o b t i v e r a m  7 0 %  de p r e n h e z  e c o n s e ­
g u i r a m  r e s u l t a d o s  a in d a  m e l h o r e s  ( 8 6 %) 
q u a n d o  o d i s p o s i t i v o  n as a l  i m p e d i u  os 
b e z e r r o s  de m a m a r  por 13 dias. M A C I E L  4. 
M I E S  F I L H O ,  11 ( 1 9 8 5 )  t a m b é m  c o n c l u í r a m  
que o d e s m a m e  t e m p o r á r i o  r e v e l o u - s e  
p r á t i c a  de m a n e j o  e f i c a z  a p a r t i r  do 3o 
dia de sua a d o çã o ,  m e l h o r a n d o  s i g n i f i c a ­
T A B E L A  5 - E f e i t o  da i n t e r r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o  na p r o p o r ç ã o  de 
o c o r r ê n c i a  de c io e p r e n h e z ,  a t r a v é s  da t é c n i c a  de 
G r i z z l e ,  S t a m e r  e K o c h  ( 1 9 6 9 ) ,  em  r e b a n h o  b o v i n o  de
raça N e l o r e . P o c o n é  , M T . 1984.
C 0 M P A R A C 0 E S E 5 T A T I ^ T I C A G R A U S  DE 
L I B E R D A D E
N I V E L  D E S C R I T I V O  
( p - v a l u e )
E f e i t o  da i n t e r r u p ç ã o  
do ale i t a m e n  to na 
o c o r r ê n c i a  de cio
1 4 , 8 7 8 9 1 0 , 0 0 0 1
E f e i t o  da i n t e r r u p ç ã o  
do a l e i t a m e n t o  na 
o c o r r ê n c i a  de p r e n h e z
2 0 , 1 6 1 3 1 0 ,0 0 0 0
X 2  (Qui q u a d r a d o )
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t i v a m e n t e  a f e r t i l i d a d e ,  t a nto dos cios 
e s p o n t â n e o s ,  c o m o  dos i n d u z i d o s  pelaPGF^a 
No c a s o  p r e s e n t e ,  t e ndo em vista 
q ue nã o  foi d e t e c t a d a  d i f e r e n ç a  s i g n i f i ­
c a t i v a  e nt r e  os g r u p o s  c o m  i n t e r r u p ç ã o  
do a l e i t a m e n t o  por 10 e 15 d i a s  (p = 
0 , 2 4 1 8  e p = 1 , 0 0 0 ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  os 
a n i m a i s  c o r r e s p o n d e n t e s  f o r a m  r e a g r u p a ­
dos c o m  a f i n a l i d a d e  de m e l h o r a r  a p r e ­
c i s ã o  da e s t i m a t i v a  de d i f e r e n ç a  nas 
p r o p o r ç õ e s  de o c o r r ê n c i a  de cio e p r e ­
n h ez. Os r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n d e n t e s  à 
r e a n à l i s e  e s t ã o  i n d i c a d o s  na Tab. 5, 
c o n f i r m a n d o  os f a t o s  jà a n t e r i o r m e n t e  
d i s c u t i d o s ,  m o s t r a n d o  q ue o X “em r e l a ­
ção à p r e n h e z  é m a i o r  do q ue X “ em 
r e l a ç ã o  ao cio, i n d i c a n d o  ist o  uma p o s ­
s í v e l  m a i o r  i n t e r f e r ê n c i a  do a l e i t a m e n t o  
i n t e r r o m p i d o  em r e l a ç ã o  à p r e n h e z .
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C 0 N C L U 5 0 E 5
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  no p r e s e n t e  
e x p e r i m e n t o  p e r m i t i r a m  e x t r a i r  as s e ­
g u i n t e s  c o n c l u s õ e s :
1 - a i n t e r r u p ç ã o  do a l e i t a m e n t o  a c a r ­
r e t o u  um a u m e n t o  de, a p r o x i m a d a m e n -
t e ,
a - 4 1 %  ( + 11%) de v a c a s  em cio 
b - 4 0 %  ( + 9%) de v a c a s  p r e n h e z ,
não i m p o r t a n d o  se e ssa 
i n t e r r u p ç ã o  foi de dez ou q u i n ­
ze dias.
2 - em f u n ç ã o  dos v a l o r e s  o b t i d o s  q u a n ­
do da a n á l i s e  do X “ (q u i q u a d r a d o  ) , 
r e f e r e n t e  à i n f l u ê n c i a  do a l e i t a ­
m e n t o  s o b r e  o a p a r e c i m e n t o  de cio e
o e s t a b e l e c i m e n t o  de p r e n h e z ,  p a ­
rece l i c i t o  d i z e r  que foi m a i o r  
s o b r e  o s e g u n d o  e v e n t o .
L E I T E , C . G . D . ;  B A R N A B E , V.H.; V I 5 I N T I N ,  
J.A.; B A R N R B E ,  R.C. E f f e c t  of i n t e r ­
r u p t e d  w e a n i n g  on f e r t i l i t y  in a h e r d  
of N e l o r e  cows. Rev. Fac. Med. Vet. 
Zoo tec. U n iv. 5. P a u l o ,  25 ( 2): 243-249, 
1988.
S U M M A R Y :  T his e x p e r i m e n t  was c o n d u c t e d  
at P o c o n e  c o u n t y  in the P a n t a n a l  of M a t o  
G r o s s o  S t a t e ,  B r a z i l ,  i n c l u d i n g  75 
N e l o r e  c ows u n d e r  r a n g e  c o n d i t i o n s  w i t h  
t h eir c a l v e s  3 to 4 m o n t h s  of age. C o w s  
w e r e  s e p a r a t e d  into 3 g r o u p s  of 25, e a c h  
g r o u p  w i t h  ear tags of d i f f e r e n t  
c o l o u r s :  blue, red and y e l l o w .  C a l v e s  of 
red and y e l l o w  g r o u p s  w e r e  s u b j e c t e d  to 
i n t e r r u p t e d  w e a n i n g  for 10 and 15 days, 
r e s p e c t i v e l y ,  t h r o u g h  a d e v i c e  in t h eir 
n o s e s .  Blu e  g r o u p  a c t e d  as c o n t r o l .  
E s t r u s  was d e t e c t e d  by twice a day 
o b s e r v a t i o n s  d u r i n g  45 days, f r o m  7 to 8 
a.m. and 5 to B p.m. P r e g n a n c y  d i a g n o s i s  
w as m a d e  t h r o u g h  r e ctal p a l p a t i o n  BO 
d a y s  a f t e r  the end of the e x p e r i m e n t .  
I n t e r r u p t e d  w e a n i n g ,  for 10 or 15 days, 
i n c r e a s e d  b o t h  n u m b e r  of cow s  in e s t r u s  
(41%) and p r e g n a n c y  rate (40%).
U N I T E R M 5 :  W e a n i n g ;  F e r t i l i t y ;  N e l o r e  
cows
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R R F I  C A S
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Wis. agric. Exp. Stn., 2 7 0 : 1 - 5 4 ,  
1968.
2 - C L A P P ,  H. A f a c t o r  in b r e e d i n g
e f f i c i e n c y  in c a t t l e .  Rec. 
P r oc. flmer. . Soc. Anim. P r o d . ,  
3 0 : 2 5 3 - 2 6 5 ,  1337.
3 - D I X O N ,  HI. I. B M D P : s t a t i s t i c a l
s o f t w a r e .  B e r k e l e y ,  U n i v e r s i t y  
of C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1381.
4 - G R A V E 5 , W . E.; L A U D E R D A L E ,  J.W.;
H A U 5 E R , E.R.; C A S  I D A , L.E. 
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Bull. Wis. a g r i c .  Exp. Stn., 
2 7 0 : 2 3 - 2 6 ,  1368.
5 - G R I Z Z L E ,  J.E.; S T A M E R ,  C . F.; COOK,
G.G. A n a l y s i s  of c a t e g o r i c a l  
d a t a  by l i n e a r  m o d e l s .
B i o m e t r i c s ,  2 5 : 4 8 3 - 5 0 4 ,  1363.
6 - H E P R N S H A W ,  H. E f f e c t  of t e m p o r a r y
cal f  r e m o v a l  on o e s t r u s  a c t i v i t y
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2):243-249,1988.
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